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สิริมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา
สมภารพรมทา
 เมื่อประมาณสองปีที่แล้ว มีนิสิตหญิงคนหนึ่ง
ไปขอพบผมที่ห้องทำงาน เธอบอกว่ามาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ ท่าทางมีทุกข์ร้อนบางอย่าง สังเกตจาก
สีหน้าและแววตา เธอค่อนข้างประหม่าเมื่อพบผม 
ในมือเธอกำกระดาษแผ่นขนาดเท่าฝ่ามือมาด้วย ยัง
ไม่ทันนั่งลง เธอก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นมาให้ผม แล้ว
ถามว่า “อาจารย์ว่าคาถาภาษาบาลีในกระดาษนี้ผิด
หรือเปล่า...” ผมเองก็งง เมื่อบอกให้เธอสงบสติ
อารมณ์แล้ว ผมจึงได้รับฟังเรื่องราวที่ทำให้เธอมาพบ
ผมว่า เธอเพิ่งสอบเข้าเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา
ได้ และกำลังเรียนอยู่เทอมแรกของปีแรก ตอนที่
สอบเข้านั้น เธอไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่าง
หนึ่งเอาไว้ (ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่
อะไร จำได้เพียงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้อยู่ไกลถึงเมือง
เชียงใหม่โน่น) ในการบนบานนั้นเธอสัญญาว่าหาก
สอบติดก็จะมาแก้บน ปรากฎว่าเธอสอบติดจริงๆ 
แต่ไม่ได้ไปแก้บนเพราะความไม่สะดวกบางอย่าง 
 “ปัญหาของหนูคือ ตอนกลางคืน เวลาอยู่ใน
ห้องนอน หนูรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องด้วย เป็น
เหมือนสายลมเบาๆ พัดกระทบตัว หนูอ่านหนังสือ
ไม่ได้ กลัวว่าเขาจะมาเอาชีวิต เขาคงโกรธที่หนูบน
แล้วไม่ไปแก้” เธอเล่า 
 ผมถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ไปแก้บนเสียล่ะ 
เธอตอบว่าหลังเหตุการณ์ประหลาดนั้นแล้ว เธอกับ
แม่ได้ไปที่เชียงใหม่และแก้บนแล้ว แต่อะไรก็ไม่ดีขึ้น 
เธอสันนิษฐานว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่ให้อภัยเธอ เธอจึง
ไปหาพระ พระได้ให้คาถามาท่อง ซึ่งก็คือคาถาที่อยู่
ในกระดาษแผ่นที่เธอถือติดมือมาให้ผมดู เธอเล่าว่า
ท่องคาถานี้แล้ว ภูตที่คอยรบกวนเธอก็ยังไม่ยอมจาก
ไป เธอคิดว่าคาถาคงผิด อาจารย์ที่ปรึกษาของเธอที่
คณะวิทยาศาสตร์แนะนำให้มาพบผม เพราะคงเห็น
ว่าผมเคยบวชเรียนมา น่าจะพอช่วยแบ่งเบาความ
ทุกข์ของเธอได้ อย่างน้อยก็น่าจะช่วยตรวจคาถานั้น
ได้ว่าถูกหรือไม่ถูกอย่างไร เห็นสภาพกระดาษแผ่น
นั้นแล้วผมรู้สึกสงสารเธอจับใจ มันยับยู่ยี่และสกปรก
ด้วยคราบเหงื่อจากมือของคน ซึ่งก็คงเป็นเธอนั่น
แหละ ผมอ่านดูก็รู้ว่านั่นเป็น “คาถาชินบัญชร” 
หลังจากไล่อ่านดูอย่างเร็วๆ แล้วผมก็บอกเธอว่า ไม่
น่าจะผิด พระที่ท่านให้มาท่านให้มาถูกต้องแล้ว ท่าน
ที่ให้คาถาแก่เธอมาผมไม่รู้ว่าท่านรู้ภาษาบาลีหรือไม่ 
แต่ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะคาถานั้นพิมพ์มาจากโรง
พิมพ์ มีการตรวจตรากันมาแล้ว 
 สายตาของเธอตอนนั้นเหมือนคนหมดทางไป 
เศร้าสร้อยและผิดหวัง ผมเองก็รู้สึกโกรธ แต่ไม่รู้แน่
ว่าโกรธอะไร ที่ผมโกรธก็เพราะผมรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม
เลยที่เด็กสาวตัวเล็กๆ คนหนึ่งต้องมาประสบความ
ทุกข์ด้วยเรื่องบ้าๆ อย่างนี้ ผมไม่รู้ว่าภูตที่คอย
รังควานเธอมีจริงหรือไม่ แต่หากมีจริง และผม
สามารถคุยกับมันได้ ผมอยากถามมันจริงๆ ว่ามันมี
สิทธิ์อะไรที่จะมาทำกับคนเขาอย่างนั้น ความรู้สึกที่
ว่านี้ผมจำได้ว่าเคยเกิดครั้งหนึ่งหลายปีก่อนเมื่อผม
เดินทางไปกับญาติผ่าน “ผานกเค้า” ที่จังหวัดเลย 
คนที่ขับรถผ่านแถวนั้นประจำเขารู้ว่าเมื่อขึ้นเขาต้อง
บีบแตรเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อม “เจ้าพ่อผา
นกเค้า” ญาติของผมก็บีบ ผมถามว่าบีบทำไม เขา
บอกว่า “ไม่บีบก็ได้เรื่องซิอาจารย์ เจ้าพ่อท่านถีบตก
เขามาหลายคันแล้วพวกที่ไม่บีบน่ะ” ผมหงุดหงิดอยู่
ในใจ อยากถามเหลือเกินว่าเจ้าพ่อมีสิทธิ์อะไรที่จะ
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ถีบใครต่อใครลงเขาเพียงเพราะเขาไม่คารวะ 
 นิสิตคนนั้นยกมือไหว้ผม ทำท่าจะลากลับ ผม
ถามว่าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าๆ พอมีเวลาไหม ถ้าอยาก
คุยกับผมก็มาได้ เธอบอกว่าจะมา วันรุ่งขึ้นเธอก็มา 
แต่คราวนี้มีนิสิตชายคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนด้วย เรื่องที่
ผมจะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมคุยกับนิสิตสองคนนั้นใน
วันนั้น... 
 ผมเล่าว่า ผมนั้นเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ ใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน อยากเรียนหนังสือ
แต่พ่อแม่ยากจนจึงต้องบวชเณรเพื่อจะได้มีโอกาส
เรียน วัดที่ผมบวชนั้นเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ไม่ใช่วัด
ป่าแต่ก็เป็นป่า ต้นไม้ใหญ่ขึ้นครึ้มเต็มไปหมด กลางคืน
น่ากลัว มีชาวบ้านร่ำลือว่าผีชุม ผีตัวหนึ่งที่คอย
หลอกหลอนชาวบ้านเดิมเป็นคนจากหมู่บ้านอื่น มา
เที่ยวงานวัดในหมู่บ้านผมแล้วถูกแทงตาย ไส้ทะลัก
ออกมากองอยู่ข้างนอก คนเขาเล่าว่าในคืนวันพระ 
ชาวบ้านที่ไปจับปลาใกล้วัดหลายคนเห็นผีตัวนี้เดิน
อยู่แถวนั้น เอาลำไส้มาคล้องที่คออวดชาวบ้านด้วย 
ผมนั้นกลัวผีมาตั้งแต่เกิด เมื่อมาบวชอยู่ในวัดนี้ก็เป็น
ทุกข์ แต่บอกใครไม่ได้ อาจารย์ที่เป็นอุปัชฌาย์ผม
ท่านก็ดูจะโปรดผมเป็นพิเศษ ท่านมักใช้ผมไปติดต่อ
กับญาติโยมในหมู่บ้านตอนหัวค่ำ (คือไปตอนกลาง
วันไม่ได้เนื่องจากเขายังไม่กลับจากนา) นึกภาพดูเอา
เองก็แล้วกันครับ ภาพเณรน้อยที่กลัวผีอย่างขึ้น
สมองตอนเดินกลับเข้าวัดตอนสองทุ่ม วัดนั้นอยู่ไกล
จากหมู่บ้าน หน้าวัดคือดงไม้ใหญ่สูงตระหง่าน มีหน
ทางเล็กๆ เลื้อยเข้าไประหว่างดงไม้นั้นเพื่อไปยังกุฏิที่
ปลูกเอาไว้ท้ายป่า วันที่ลมแรง ผมเดินเข้าวัดอย่างที่
เรียกได้ว่ากลัวจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว นึกๆ ว่าหาก
เจ้าที่ชอบเอาลำไส้มาคล้องคออวดชาวบ้านเกิดนึก
สนุกอยากหยอกล้อกับผมตอนนั้น จะเป็นอย่างไร 
 แต่จนแล้วจนรอดผมก็ไม่เคยพบเห็นสิ่งเหนือ
ธรรมชาติใดๆ ผมพูดกับนิสิตสองคนนั้นว่า วัดที่ผม
บวชนี้หากจะจัดเข้าในสถานที่ที่สมควรเป็นแหล่ง
ชุมนุมของภูตผีปีศาจก็ต้องจัดอยู่ในอันดับต้นๆ แต่
ผมก็ไม่พบผีแม้แต่ตัวเดียว หลังๆ มาผมได้วิธีระงับ
ความกลัวของผมเองคือ เมื่อกลัวมากๆ ผมจะถาม
ตัวเองว่าที่บวชเป็นเณรนี่ถือศีลบกพร่องไหม คำตอบ
ก็คือมีบกพร่องบ้าง แต่โดยรวมก็ต้องถือว่าเป็นเณรที่
ดีอยู่บ้าง ผมก็เลยเกิดลูกฮึดขึ้นมาว่าหากผีมันจะ
หลอกเณรดีๆ อย่างเราก็ให้มันรู้ไปสิวะ มีอยู่ครั้งหนึ่ง 
ผมไปหาเพื่อนที่อำเภอภูเวียง วัดที่จะไปอยู่ ใน
หมู่บ้านลึก ผมไปลงรถที่ทางเข้าวัดตอนราวๆ ทุ่มหนึ่ง 
เพราะรถโดยสารที่เก่าแสนเก่านั้นมันเกิดตายกลาง
ทาง กว่าจะซ่อมเสร็จก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมง ชาว
บ้านที่ปากทางเข้ามาถามว่าผมจะไปไหน ผมบอกว่า
จะไปในวัด เขาบอกทางมันเป็นกิโลนะเณรน้อย ผม
บอกไม่เป็นไรผมเดินได้ เพราะเป็นช่วงคืนเดือนหงาย 
ท่าทางชาวบ้านเขาอึกๆ อักๆ เป็นห่วง แต่ไม่พูด
อะไร ผมก็เลยเดินเข้าไป เส้นทางไกลอย่างเขาว่า
จริงๆ มีป่าไม้ไม่สูงนักอยู่สองข้างทาง ผมเองก็กลัว 
แต่ก็ได้ลูกฮึดอย่างที่กล่าวข้างต้น ตอนเช้าเมื่อผมกับ
เพื่อนออกมาบิณฑบาตตามเส้นทางนั้นจึงรู้ว่าบริเวณ
ที่ผมเดินผ่านเมื่อคืนนั้นเป็นป่าช้า ถ้ารู้แต่เมื่อคืนผม
คงไม่กล้าเดินผ่าน ป่าแบบนี้ทางภาคอีสานมีมาก 
ชาวบ้านเรียกดอนหินแห่ หรือป่าโปร่งๆ พื้นเต็มไป
ด้วยกรวด ปลูกอะไรไม่ได้ ชาวบ้านเลยใช้ฝังศพ 
ปกติชาวบ้านจะเผาศพ แต่ถ้าเป็นผีตายโหง คือตาย
เพราะอุบัติเหตุเช่นฟ้าผ่าตาย เขาจะไม่เผา แต่จะฝัง 
ป่าช้าที่ผมเดินผ่านคืนนั้นว่าไปแล้วก็คือสถานที่
ชุมนุมของบรรดาผีตายโหงทั้งนั้นแหละ “ป่าคำชะ
โนด” ที่อุดรธานีที่เป็นข่าวเมื่อไม่นานนี้ก็มีลักษณะ
ตามที่ว่ามานี้เอง 
 ผมบวชอยู่ 11 ปี อยู่ต่างจังหวัด 7 ปี อยู่
หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 
ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร
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กรุงเทพ 4 ปี ไม่เคยพบสิ่งเหนือธรรมชาติแม้แต่ครั้ง
เดียว ผมบอกนิสิตสองคนนั้นว่า เรื่องนี้ไม่อาจยืนยัน
ได้ว่าสิ่งเหนือธรรมชาติไม่มี แต่ก็ยืนยันได้ว่า คนคน
หนึ่งกลัวผีมาตั้งแต่เกิด อยู่ในสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็น
ที่ที่ผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติสมควรพบเห็นได้มาก
ที่สุด แต่ก็ไม่พบสิ่งเหล่านี้เลย ผมพบแต่ศพคนตาย 
ซึ่งเป็นปกติของพระเณร ภายหลังผมได้อ่านบันทึก
ของท่านพุทธทาส ท่านเขียนเอาไว้คลายกับที่ผม
ประสบ ท่านพุทธทาสนั้นออกจากกรุงเทพไปอยู่สวน
โมกข์เก่า (ที่เป็นป่าทึบ ผมเคยไปเยี่ยมเพื่อนพระ
ภิกษุที่นี่เมื่อราว 30 ปีก่อน ตอนนั้นเพื่อนบอกว่า
สภาพป่าไม่สมบูรณ์เท่าสมัยท่านพุทธทาส แต่ผมก็ยัง
รู้สึกว่าเป็นป่าใหญ่) ท่านบอกว่าเมื่อเราได้มีโอกาส
อยู่คนเดียวกลางป่าทึบตอนกลางคืนโดยเฉพาะในคืน
ที่เดือนดับสนิท เราจะเข้าใจประสบการณ์ที่พระพุทธองค์
ทรงเล่าเอาไว้ในพระสูตรบางพระสูตรว่า ความกลัว
นั้นรสชาติเป็นอย่างไรได้ดียิ่งขึ้น แล้วท่านพุทธทาส 
ก็สรุปในวันหนึ่งหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกลางป่า
ทึบอยู่หลายปีว่า สิ่งที่เรากลัวทั้งหลายทั้งมวลมาจาก
ใจของเราทั้งสิ้น ท่านพุทธทาสไม่เคยพบเห็นสิ่งเหนือ
ธรรมชาติใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสวนโมกข์ ผมบอก
นิสิตสองคนนั้นว่า ผมเชื่อว่าท่านพุทธทาสเป็นพระดี 
พระแบบนี้ตามคติความเชื่อแบบพุทธเป็นบุคคลที่
เหล่า่โอปปาติกะที่ต้องการความช่วยเหลือจะเลือกไป
ปรากฏตนให้เห็น แต่ก็ไม่มีโอปปาติกะใดไปปรากฏให้
ท่านเห็น ผมยังเคยคิดว่าจะเพราะประสบการณ์นี้
กระมังที่มีผลทำให้ท่านพุทธทาสอธิบายเรื่องโอปปาติกะ
เป็นสภาพทางใจของมนุษย์ไปหมด จนมีคนค่อนขอด
ว่าสงสัยว่าท่านจะไม่เชื่อเรื่องภพภูมิหรือภูตผีเทวดา 
ในทางหนึ่งพระป่าทางภาคอีสานมักมีตำนานเรื่อง
ของการพบปะโอปปาติกะอยู่จนแทบเรียกได้ว่าเป็น
เรื่องธรรมดา อย่างตำนานของพระอาจารย์มั่น 
ภูริทัตโต ที่เขียนโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
เป็นต้น ซึ่ งเป็นเรื่องที่ เราชาวพุทธควรรับฟังไว้ 
อย่างน้อยเรื่องเล่าเหล่านี้ก็เข้ากันได้กับข้อมูลใน 
พระไตรปิฎกที่ได้กล่าวถึงสิ่งเหนือธรรมชาติเอาไว้
อย่างมากมายมหาศาลเหลือเกิน 
 สรุปคือ ผมบอกนิสิตสองคนนั้นไปว่า แม้
ประสบการณ์ส่วนตัวของผมจะใช้ยืนยันหรือปฏิเสธ
เรื่องความมีอยู่ของสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ได้ แต่ก็อาจ
จะช่วยให้ข้อคิดบางอย่างกับนิสิตที่กำลังรู้สึกว่าชีวิต
ตนถูกรังควานด้วยอำนาจเร้นลับบางอย่าง และเพื่อ
ให้นิสิตทราบว่า ผมเองช่วงหนึ่งของชีวิตเคยท้าทาย
เรื่องทำนองนี้มาแล้ว ผมเลยเล่าเรื่องที่สองให้พวก
เขาฟัง ดังต่อไปนี้ 
 เรื่องมีว่า เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วผมไม่สบาย อาการ
คือท้องอืดอยู่ตลอดเวลา ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง (ไม่ใช่จุฬา ผมมีทางที่จะให้เพื่อนที่นี่รักษา 
แต่เกรงใจเพื่อน และคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เหนือ
คนไข้คนอื่นที่จะแซงคิว) รักษาอยู่เป็นปีก็ไม่หาย วัน
หนึ่งเพื่อนของภรรยาทราบ เขาแนะให้ไปหาหมอจีน 
เขาบอกว่าไปที่นี่ต้องหายแน่ๆ เพราะตัวคนแนะนำ
ไปรักษามาแล้ว ภรรยาก็มาบอก ผมไม่ได้สนใจ แต่
แล้วคนที่หวังดีเขาไปนัดแนะหมอไว้ ผมเลยต้องไป
เพื่อรักษาน้ำใจ หมอรักษาผมด้วยวิธีการบางอย่างที่
ผมไม่ขอเล่า เสร็จแล้วหมอบอกให้ผมไปพบอีกสอง
ครั้ง โดยหมอได้นัดเวลาให้ ผมบอกว่าไม่รู้ผมจะมา
หรือเปล่า ผมบอกกับหมอตรงๆ ว่าผมไม่ค่อย
ศรัทธาสิ่งที่หมอทำ ท่าทางหมอแปลกใจ แล้วเมื่อถึง
วันนัดผมก็ไม่ไปจริงๆ เท่านั้นเองครับก็เกิดเรื่องใหญ่ 
การจัดแสดง “พิธีกรรมชาวล้านนา” ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
จังหวัดน่าน
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คนที่นัดแนะหมอให้โทรศัพท์มาขอร้องผมว่าไม่เชื่อก็
ไม่เป็นไร แต่ขอให้ผมไปพบหมอ เพราะสิ่งที่หมอทำ
ค้างไว้กับผมนั้นต้องได้รับการปิด เขาบอกว่าหมอเปิด
ระบบชีพจรของผมไว้ ซึ่งเมื่อเปิดแล้วต้องปิด ไม่
อย่างนั้นผมจะตาย ตอนนั้นผมเกิดบ้าอะไรก็ไม่ทราบ 
ผมบอกเขาว่าขอบคุณที่เป็นห่วง แต่ผมไม่ไป เพราะ
ผมไม่เชื่อ เขาตกใจมาก อีกไม่กี่นาทีต่อมาก็มี
โทรศัพท์มาอีก เป็นคนที่ผมไม่รู้จัก ทราบเพียงว่าคน
ที่จัดการเรื่องนี้ให้ผมตอนแรกเขาเชื่อว่าชีวิตผมอยู่ใน
ห้วงอันตราย เขาเลยไปไหว้วานผู้ใหญ่ที่เขารู้จัก ซึ่งก็
คือคนที่โทรศัพท์มาหาตอนนี้ ท่านแนะนำตนว่าเป็น
รองศาสตราจารย์ สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ท่านอ้อนวอนให้ผมไป ท่านบอกว่าท่านเองก็ไป
รักษากับหมอจีนท่านนี้แล้วหายป่วยมาแล้ว ท่าน 
ขอร้องจริงๆ ผมกราบขอบพระคุณท่าน แต่ที่สุดผมก็
เรียนท่านว่า “อาจารย์ครับผมเป็นชาวพุทธ ผมเชื่อ
เรื่องกรรม ถ้าผมจะเป็นอะไรผมก็ยอมรับในฐานะที่
เป็นเรื่องของกรรมของผมเอง” สรุปคือผมไม่ได้ไป 
และตามศาสตร์ของหมอจีนท่านนี้ ผมต้องตาย
ภายในสามเดือน แต่ผมก็ไม่ตาย หลังจากนั้นไม่นาน 
เพื่อนที่โรงพยาบาลจุฬาทราบว่าผมไม่สบาย เลยนัด
ให้ผมไปหา ตรวจอยู่สักพักก็พบที่มา ให้ยามากิน 
สัปดาห์เดียวผมก็หายสนิทจนกระทั่งวันนี้ ทั้งหมดมา
จากลำไส้ผมเป็นแผล แต่เป็นแผลที่สังเกตยาก หมอ
ที่รักษาก่อนหน้านี้จึงส่องกล้องไม่เห็นเท่านั้นเอง 
 ผมมีข้อสังเกตว่า ชาวพุทธที่สงสัยในความมี
อยู่ของสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างผม (หรือท่านพุทธทาส
ด้วยก็ได้ หากว่าเราจะเชื่อว่าท่านมีแนวโน้มที่จะ 
จัดอยู่ในกลุ่มนี้) กลับยอมรับเรื่องกรรม ดังที่ผมพูด
กับท่านที่หวังดีข้างต้น ท่านพุทธทาสก็สอนเรื่อง
กรรม การพูดคุยของผมกับนิสิตในวันนั้นจบลงด้วย
การที่ผมให้ข้อสังเกตเรื่องกรรม และบอกนิสิตหญิงที่
เป็นเจ้าของปัญหาไปว่า ลองศึกษาเรื่องกรรมดู อาจจะ
ช่วยคลายความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่เวลานี้ได้บ้าง 
ผมไม่ทราบว่าคำแนะนำนั้นจะได้ผลหรือไม่อย่างไร 
เธอไม่ได้มาพบผมอีกเลย 
 แน่นอนครับ คำสอนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา
นี้มีคนเข้าใจหลายแบบ แต่แบบที่ผมเข้าใจ (ซึ่งผม
เชื่อว่าท่านพุทธทาสก็เข้าใจแบบนี้) มีใจความหลักๆ 
อย่ างนี้ ประเดิม เริ่ มแรก กรรมเป็นชื่ อ เ รี ยก 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของการกระทำที่มีค่า
ทางจริยธรรมของบุคคลกับสิ่งที่เขาสมควรได้รับใน
ฐานะผลตอบแทนแก่การกระทำนั้น (‘kamma’ 
denotes the causal relat ion between a 
person’s moral action and its naturally moral 
result) ที่พูดมานี้ฟังดูเป็นนามธรรมและเป็นวิชาการ
เกินไป กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือว่า ผมเชื่อว่า คนเรา
ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อทำสิ่ งใดลงไป หากสิ่ งนั้นดี 
ธรรมชาติจะมีวิธีจัดการให้ความดีนั้นไม่สูญเปล่า มัน
จะต้องมีผลในทางดีอย่างน้อยก็ไม่หย่อนไปกว่าที่เขา
ทำตอบสนองคืนแก่เขา ในเรื่องความชั่วก็ทำนอง
เดียวกัน ระบบการจัดการของกรรมนี้อยู่พ้นการตรวจ
สอบด้วย อายตนะของมนุษย์ แต่เราก็สามารถ
สังเกตเห็น “ผลงาน” ของกรรมที่เร้นลับนั้นได้ และ
จากการสังเกต เราจะพบว่ากรรมทำงานอย่างเที่ยง
ตรงและยุติธรรมเสมอ 
 ตัวอย่างที่สังเกตได้ง่ายๆ ในฐานะผลงานของ
กรรมก็เช่นพระพุทธวจนะที่ว่า “กินคนเดียวย่อมไม่
เป็นสุข” หรือ “ผู้ไหว้ย่อมได้รับไหว้ตอบ” นักการ
เมืองบางคนนั้นกอบโกยไว้กินคนเดียวมากเหลือเกิน 
บั้นปลายชีวิตก็ต้องระหกระเหินอยู่ต่างแดน คนที่มือ
ไม้แข็งไหว้ใครไม่เป็นก็มักได้รับปฏิบัติเช่นนั้นจากคน
อื่น ท่านทะไล ลามะนั้น เป็นคนมือไม้อ่อน ไปไหน
ท่านไหว้หมด ท่านเลยเป็นที่รักของใครต่อใคร ท่านผู้
อ่านโปรดสังเกตว่า การให้ผลของกรรมนั้นเกี่ยวข้อง
กับใจก็ได้กายก็ได้ แต่ เนื่องจากกรรมเป็นเรื่อง 
ศีลธรรม ผลของกรรมที่เที่ยงตรงที่สุดจึงเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับใจ ด้วยเหตุผลที่ว่ากรรม ศีลธรรม และ
ใจมีคุณสมบัติอยู่ในหมวดเดียวกันคือเป็นอรูปธรรม
ตามระบบการจำแนกของพระพุทธศาสนา กรรมใน
ส่วนที่ให้ผลแก่กายนั้น อาจเข้าใจได้ยากกว่า อาจ
สงสัยได้มากกว่า แต่ที่สุดผมก็เชื่อว่าความเที่ยงตรง
ของกรรมที่ให้ผลแก่กายและใจเท่ากัน โรคทางกาย
จำนวนมากนั้นผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกรรม ทั้งใน
ระดับที่เป็นกรรมในความหมายง่ายๆ ตรงๆ เช่น 
กินเหล้ามากก็เป็นโรคตับแข็งตาย สูบบุหรี่มากก็เป็น
มะเร็งปอดเป็นต้น (บางท่านอาจเถียงว่านี่ไม่ควรจัด
เป็นเรื่องกรรม เพราะการกระทำที่กล่าวมาไม่มีค่า
ทางศีลธรรม แต่ผมตีความว่านี่คือการ “ล่วงละเมิด
ตนเอง” ซึ่งเป็นเรื่องทางศีลธรรมได้) ไปจนถึงระดับ
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ที่ซับซ้อนมากๆ เช่น อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในโลก
ตะวันตกได้สร้างบาปกรรมแก่สัตว์ชนิดวันต่อวันอย่าง
มหาศาล โรคมะเร็งทางเดินอาหารและอีกสารพัดโรค
จึงพบมากในคนเหล่านี้เมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่กิน
สัตว์อย่างล้างผลาญและเป็นระบบอย่างนั้น 
 ความสนใจเรื่องกรรมของผมนั้นส่วนหนึ่งอยู่ที่
หลักการของกรรมที่บอกว่า “สรรพสัตว์เสมอกันภาย
ใต้กฎแห่งกรรม” สรรพสัตว์ในที่นี้นอกจากคนยัง
หมายรวมเอาภูตผีเทวดาและสิ่งเหนือธรรมชาติทั้ง
หลายทั้งปวงไม่มียกเว้น เจ้าพ่อที่มีนิสัยถีบรถยนต์ที่
ไม่บีบแตรคารวะเมื่อวิ่งผ่านให้ตกเขาตายนั้น หาก
เป็นคนที่ต้องถูกดำเนินคดี เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ
ทำเช่นนั้น แต่เนื่องจากไม่ใช่คน ก็จนใจที่กฎหมาย
ของมนุษย์ ไม่อาจเอาผิดได้ นี่คือข้อจำกัดของ
กฎหมายที่สร้างโดยมนุษย์ กรรมนั้นว่าไปแล้วเป็น
กฎหมายของธรรมชาติ เป็นกฎหมายของจักรวาล ที่
ไม่ยอมให้ใครทำร้ายคนอื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นเทวดา 
พรหม นาค ครุฑ เป็นผี เป็นเจ้าพ่อเจ้าเขา ผมบอก
กับนิสิตที่เล่าถึงข้างต้นเหมือนกันว่า ในแง่หนึ่ง เรามี
สิทธิ์ปกป้องตัวเราจากการรังควานของคนอื่นได้ด้วย
การตั้งคำถามว่า “คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาทำอย่างนี้
กับฉัน” คำถามนี้สำหรับผมเป็นคำถามสากลที่ใช้
ถามใครก็ได้ เป็ดไก่นั้นถามเราได้ครับว่า “คุณมีสิทธิ์
อะไรที่จะกินพวกเราเป็นอาหาร” เราตอบคำถามนี้
ไม่ได้หรอก เพราะตอบไม่ได้ไงครับ เราจึงต้อง
ยอมรับว่าเราทำบาปกับสัตว์ ผมบอกนิสิตไปว่า 
ทำไมไม่ลองถามผู้ที่มารังควานว่า “คุณคิดอย่างไรจึง
มาทำอย่างนี้กับฉัน คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอย่าง
นั้นหรือ” เวลานี้พูดได้ว่าผมไม่กลัวผีเหมือนสมัยที่
บวชเณรแล้ว ที่เอาชนะเรื่องนี้ได้ผมเข้าใจว่าผมเป็น
หนี้ความเข้าใจเรื่องกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ไม่
น้อย ที่ไม่กลัวไม่ใช่เพราะมั่นใจว่าผีไม่มี เป็นไปได้ที่
จะมีผี แต่ถ้าผีตัวไหนมาหลอกผมอย่างไม่มีเหตุผล 
ผมจะถามมันว่า “คุณไม่ละอายใจหรือที่ทำกับคนอื่น
อย่างนี้ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้นะ” ผมคิดว่าผม
จะด่าสั่งสอนมัน 
 พลังของพระพุทธศาสนานั้นตามความคิดของ
ผมต่างจากพลังของศาสนาเทวนิยมอย่างเช่นศาสนา
ฮินดูตรงที่ พระพุทธศาสนาสอนว่า “ความรู้คือพลัง” 
ผมขอยกตัวอย่างประกอบ คราวหนึ่งพระพุทธองค์
เสด็จผ่านท่าน้ำแห่งหนึ่งริมแม่น้ำคงคาทรงพบคน
จำนวนมากที่เข้าใจว่านับถือศาสนาพราหมณ์กำลังดำ
ผุดดำว่ายอยู่ ทรงถามว่า “พวกท่านทำอะไรหรือ” 
พวกนั้นตอบว่า “ล้างบาป” ทรงถามต่อว่าล้างทำไม 
พวกเขาบอกว่าล้างแล้วตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่
กับพระผู้เป็นเจ้า 
 “สงสัยว่าพวกท่านจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์” 
 “อ้าว ทำไมหรือท่าน” 
 “เพราะหากการอยู่ในแม่น้ำคงคาเป็นสาเหตุ
ของการได้ไปเกิดในสวรรค์อย่างที่พวกท่านว่า สวรรค์
ก็คงเต็มเสียก่อน กุ้งหอยปูปลาในแม่น้ำคงคานั้นอยู่
ในแม่น้ำตลอดเวลา พวกท่านอย่างมากก็ลงเช้า 
เที่ยง และเย็น เพียงสามเวลา สัตว์น้ำเหล่านั้นต้อง
ล้างบาปได้มากกว่าพวกท่านเพราะอยู่ในน้ำตลอด
พระพุทธรูปปางพระศรีอารย์ ประดิษฐานในพระวิหาร 
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
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เวลา ดังนั้นพวกมันก็สมควรได้ครองสวรรค์ก่อนพวก
ท่าน เนื่องจากสัตว์น้ำเหล่านี้มีมากเหลือเกิน เกรงว่า
พวกมันจะครอบครองสวรรค์เสียหมดก่อนที่พวกท่าน
จะได้ครอบครองบ้าง” 
 พระพุทธวจนะข้างตนผมแต่งเติมในแง่ถ้อยคำ
เท่านั้น แต่เนื้อหาก็เป็นตามนั้น ผมเคยกล่าวกับ
นิสิตที่ เรียนวิชาพุทธจริยศาสตร์กับผมที่จุฬาและ 
มหาจุฬาว่า ในทางตรรกวิทยา การใช้เหตุผลเปรียบเทียบ
ของพระพุทธองค์ตรงนี้อาจวิจารณ์ได้ว่าบกพร่อง 
เพราะพวกพราหมณ์อาจแย้งได้ว่า “ไม่ใช่ลงไปแช่น้ำ
เฉยๆ แล้วจะล้างบาปได้นาท่าน ต้องแช่น้ำบวกกับ
ความศรัทธาในพระเจ้า สัตว์เหล่านั้นขาดคุณสมบัติ
ข้อหลัง” ซึ่งก็เหมือนกับที่ทรงแย้งว่า “พวกพราหมณ์
ชอบอ้อนวอนหาพระเจ้า การอ้อนวอนนี้ ไร้ผล 
เหมือนคนจะข้ามน้ำแทนที่จะว่ายข้ามหรือนั่งเรือข้าม 
ก็ก้มกราบวอนให้ฝั่งโน้นเลื่อนมา ซึ่งอ้อนวอนให้ตาย
มันก็ไม่เลื่อน” ที่พวกพราหมณ์อาจแยังว่าพระเจ้า
เทียบกับฝั่ งน้ำไม่ได้ พระเจ้านั้นเลื่อนหาคนได้ 
เป็นต้น ผมสนใจการที่ทรงวิจารณ์ศาสนาพราหมณ์
ในแง่เนื้อหา มากกว่ารูปลักษณ์ทางตรรกวิทยา 
 คืออย่างนี้ครับ ที่ทรงตั้งคำถามพวกพราหมณ์
เรื่องการลอยบาปนั้นโดยความก็คือทรงเห็นว่า
ระหว่าง “การลงไปแช่น้ำ” กับ “การที่ความชั่วในตัว
สลายไป” ไม่มีความชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผล เป็นไปได้ที่จะมีความเกี่ยวโยงระหว่าง
สองสิ่งนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่จะชี้ว่าอยู่
ตรงไหนและอย่างไร ดังนั้นสำหรับผม พระพุทธองค์
ไม่ได้สงสัยความคิดของพวกพราหมณ์ แต่ทรงสงสัย
ในการไม่มีความเกี่ยวโยงเชิงสาเหตุและผลที่ชัดเจน
ของสิ่งที่พวกพราหมณ์สอน เราสามารถใช้หลักการนี้
สำหรับพิจารณาเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องอ้อนวอน
พระเจ้า เป็นไปได้ครับที่จะมีพระเจ้าจริงตามที่พวก
พราหมณ์เชื่อ และเป็นไปได้ที่พระเจ้าเมื่อได้ยินคำ
อ้อนวอนของผู้คนแล้วจะมาหาคนที่อ้อนวอนเพื่อ
ช่วยเหลือ แต่กระนั้น เราก็ถามได้ว่าทั้งหมดนี้เป็น
เรื่องสมควรหรือไม่ หากพระเจ้าช่วยเหลือคนตามที่
เขาอ้อนวอน ก็จะเกิดคำถามตามมาอย่างน้อยสอง
คำถามคือ ประการแรก พระเจ้าแยกไม่ออกหรือไรว่า
อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ แม้คนธรรมดาอย่างผมที่
เป็นอาจารย์ผมก็ไม่เคยให้เกรดลูกศิษย์ตามที่เขาขอ 
ถ้าพระเจ้าให้ทุกสิ่งที่คนขอ พระเจ้าก็แย่กว่าผมเสีย
อีก ประการต่อมา หากพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่
สมควรช่วย ก็แปลว่าจริงๆ คนผู้นั้นต่างหากที่ช่วย
ตนเอง เหมือนเด็กทำข้อสอบได้ดีเยี่ยม ผมที่เป็น
อาจารย์ก็ให้เกรด A ที่จริงเกรดดังกล่าวนี้ผมไม่ได้ให้ 
เด็กคนนั้นต่างหากที่ทำให้ตนได้ A ถ้าคิดอย่างนี้
พระเจ้าก็ไม่ได้สำคัญแก่มนุษย์ เหมือนที่ผมในฐานะ
ผู้ตรวจข้อสอบไม่สำคัญต่อชีวิตเด็ก เด็กอยากได้เกรด
ดีเด็กก็ต้องขยันเอง 
 โปรดสังเกตนะครับว่า คำสอนเรื่องกรรมมี
ใจความตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องพระเจ้าที่กล่าว
มานี้ สำหรับผม กรรมวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 
ความรู้คืออะไร ความรู้คือข้อความที่อยู่ในรูปแสดง
ความสัมพันธ์ของสองสิ่งคือสาเหตุและผล โดยบอก
ว่า “หากทำสิ่งนี้จะเกิดผลอย่างนี้” ที่สำคัญคือ 
ข้อความดังกล่าวจะต้องเข้าได้กับสามัญสำนึกหรือ
จินตนาการของมนุษย์ในแง่ที่ว่าเมื่อฟังแล้วเรานึก
ตามได้ว่า “เออ ใช่” ผมเคยพูดที่ไหนสักแห่งในการ
บรรยายเรื่องปาฏิหาริย์ในทัศนะของพระพุทธศาสนา
ว่า เป็นไปได้ที่จะมีเวทมนตร์คาถา แต่กระนั้นสิ่งนี้ก็
ไม่เคยได้รับการชื่นชมโดยพระพุทธศาสนา เพราะมี
วิเคราะห์ด้วยเหตุผลแล้วเวทมนตร์ไม่มีค่าอะไร ยก
ตัวอย่างเช่น สมมติผมชอบหญิงสาวคนหนึ่งแต่เธอ
ไม่ชอบผมเลย ผมจึงไปขอให้หมอผีช่วยทำยาเสน่ห์
ให้ ผมเอาไปป้ายเธอ เธอก็หลงรักผมและยอม
แต่งงานด้วยผมลองวิเคราะห์ให้ผู้ฟังว่า ในสภาพเช่น
นี้ว่าไปแล้วหญิงสาวนั้นไม่ได้รักผมเลย เธอหลงเสน่ห์
เท่านั้น วันใดยาเสน่ห์หมดฤทธิ์ เธอก็จะเลิกรักผม 
มันน่าภูมิใจตรงไหนที่ผมได้เธอมาครองโดยที่เธอไม่รู้
เนื้อรู้ตัวอย่างนั้น แต่ถ้าผมใช้วิธีที่อิงอยู่กับความเชื่อ
เรื่องกรรม คือ ทำความดีจนเธอมองเห็นแล้วรักผม 
อย่างนี้สิการได้เธอมาจึงจะมีค่าผมคิดว่าหากผู้ฟังฟัง
แล้ว บอกว่า “เออ ใช่” ก็แสดงว่าหลักกรรมของ
พระพุทธศาสนานั้นมีคุณสมบัติของการเป็นความรู้
คือ ตรง ชัด มีเหตุผลในตัว ใครก็เข้าใจได้ 
 ผมเคยพูดเล่นๆ กับลูกศิษย์ในห้องเรียนวิชา
ตรรกวิทยาว่า ความเชื่อใดก็ตามแต่ที่เราล้อเล่นด้วย
ตรรกวิทยาได้ ความเชื่อนั้นต้องมีปัญหาแน่ แล้วผม
ก็ยกตัวอย่างว่า 
 บาทหลวงพบกับนักตรรกวิทยา นักตรรก
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วิทยาถามบาทหลวงว่า 
 “หลวงพ่อครับ พระเจ้าเก่งอย่างไร” 
 “ เก่ งตรงที่ ไม่มีอะไรที่พระ เจ้ าทำไม่ ได้ ” 
บาทหลวงตอบยิ้มๆ 
 “ไม่มีเลยเหรอครับ” 
 “ไม่มี” 
 “พระเจ้าเสกก้อนหินที่หนักมากจนไม่มีใครยก
ได้แม้แต่พระเจ้าเอง ได้ไหมครับ” 
 นักตรรกวิทยาถาม คราวนี้เจ้าตัวยิ้มบ้าง 
 แต่บาทหลวงไม่ยิ้ม เดินหนีไปเลย 
 ถ้าพระเจ้าเสกก้อนหินที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นได้ 
ก้อนหินนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ายกไม่ขึ้น นี่คือสิ่งที่พระ
เจ้าทำไม่ได้ 
 แต่ถ้าพระเจ้าเสกก้อนหินนั้นไม่ได้ ก็ยิ่งชัดว่านี่
คือสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ได้ 
 ผมอยากชวนให้ท่านผู้อ่านลองเล่นอย่างนี้กับ
ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาดู ผมเคยลอง 
แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ผมเข้าใจ นี่อาจ
เป็นเพราะว่าความเชื่อเรื่องกรรมโดยตัวมันเองไม่ได้
เกิดจากการทึกทักอะไรเอาง่ายๆ แต่มาจากการ
ไตร่ตรองอย่างดีแล้วโดยพระพุทธองค์ ศาสนานั้น
ต้องสอนเรื่องปาฏิหาริย์และสิ่งที่เรียกว่าสิริมงคลเป็น
ธรรมดา พระพุทธศาสนาก็เช่นกัน ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผม
พูดมาทั้งหมดนี้น่าจะสอดคล้องกับคำสอนเรื่อง
ปาฏิหาริย์ และสิ ริมงคลในพระไตรปิฎก เรื่ อง
ปาฏิหาริย์นั้นทรงสอนว่าไม่มีปาฏิหาริย์ใดล้ำเลิศเท่า
อนุสาสนีปาฏิหาริย์อันได้แก่การที่ครูสอนศิษย์ให้
เปลี่ยนจากการเป็นคนที่หยาบๆ ไปเป็นคนที่ละเอียด
สุขุมผ่านทางการศึกษา ว่าไปแล้วการศึกษานั่นเองที่
พระพุทธองค์เห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์จริง การศึกษา
เปลี่ยนคนได้ เปลี่ยนสังคมได้ และเปลี่ยนแล้วก็
เปลี่ยนอย่างยั่งยืน สิริมงคล 38 ประการตามที่
ปรากฏในมงคลสูตรนั้นล้วนเป็นเรื่องของการขัดเกลา
ตนทั้งสิ้น ทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีเหตุผล ไม่มีอะไร
ลึกลับหรือวิเศษวิโสอย่างเวทมนตร์ของหมอผีหรือ
แม่มดพ่อมดเลย ดูมงคลข้อต้นๆ ที่ว่า “อย่าคบคน
ชั่วให้คบแต่คนดี ยกย่องคนที่ควรยกย่อง นี่คือสิริ
มงคลของชีวิต” เป็นตัวอย่างก็จะเห็น มีพระพุทธ
วจนะในพระไตรปิฎกบทหนึ่งที่ผมจำขึ้นใจไม่ต้องท่อง
คือ 
 “นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา 
 อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กึ กริสฺสนฺติ ตารกา” 
 อันแปลความว่า 
 “ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนเขลาที่เอาแต่นับ
ฤกษ์ยาม 
 ประโยชน์นั้นเป็นฤกษ์ยามในตัวอยู่แล้ว 
 ดวงดาวจะทำอะไรได้” 
 พระพุทธวจนะนี้สำหรับผมงดงามนัก ชัด 
และมีพลังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประโยคที่บอกว่า 
“ประโยชน์นั้นเป็นฤกษ์ยามในตัวอยู่แล้ว” (อตฺโถ 
อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ) ประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาสอน
นั้นหมายถึงคุณค่าใดๆ ก็ตามแต่ที่มีอยู่ในสิ่งนั้น ถ้า
เราขับรถไม่ประมาท ความไม่ประมาทนั้นคือ
ประโยชน์ ประโยชน์อันได้แก่ความไม่ประมาทในการ
ขับรถนั้นย่อมเป็นฤกษ์ดียามดีของมันอยู่แล้ว จะถอย
รถออกมาวันไหน เวลาใด ไม่สำคัญ พระอาจารย์จะ
เจิมให้หรือไม่ไม่สำคัญ พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “กึ 
กริสฺสนฺติ ตารกา” อันหมายความว่าก้อนวัตถุกลมๆ 
ในอวกาศเหล่านี้จะทำอะไรเราได้ หากมนุษย์มีสติ มี
ปัญญา รอบคอบ ไม่ประมาท ดาวมฤตยูหรือดาว
เสาร์กี่ดวงก็ไม่อาจทำอะไรคนเช่นนั้นได้ 
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